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Sistem penjualan buku yang berjalan di toko buku bekas saat ini  
masih banyak yang melakukkan penginputan data buku secara manual. 
Seperti dalam melihat data persediaan barang (stok barang) maupun data 
barang yang terjual banyak memakan waktu. Masalah lain di antaranya 
masih kesulitan mencari buku karena tidak didukung dengan tempat yang  
tertata rapi sesuai kategori buku yang ada. Aplikasi komputer sangat 
dibutuhkan untuk pengolahan dan penyimpanan data buku untuk 
mempermudah pencatatan transaksi, pencarian buku sehingga menjadi 
lebih praktis, hemat waktu, dan dapat menyajikan laporan yang tepat dan 
akurat secara terkomputerisasi. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah  
membuat aplikasi sistem informasi pada toko buku bekas berbasis komputer 
secara offline dan standalone. 
Pembuatan aplikasi sistem informasi pada toko buku bekas dimulai 
dengan pembuatan database sebagai media penyimpanan data. Aplikasi ini 
terdapat beberapa form  untuk penginputan data buku, data petugas,  data 
pemasok, transaksi pasok dan transaksi jual . Untuk mempermudah 
pembuatan kwitansi transaksi dan  laporan data maka dibuatlah laporan 
dari masing-masing transaksi dan data tersebut . Selain itu juga dibuat 
form untuk membackup dan merestore data yang tidak terjadwal secara 
otomatis sehingga kapanpun dapat dijalankan. 
Hasil pembuatan aplikasi sistem informasi pada toko buku bekas ini 
sudah diuji coba pada 3 komputer dan semua berjalan dengan baik. 
Kesimpulan dari hasil pengujian aplikasi ini yaitu dapat menjalankan form 
data buku, data petugas, data pemasok, transaksi jual dan transaksi pasok. 
Saat transaksi jual dan transaksi pasok dapat mencetak kwitansi yang 
diterima oleh pembeli maupum pemasok. Dalam pembuatan laporan data 
buku, data petugas dan data pemasok semua data tampil dalam laporan 
tersebut, sedangkan untuk laporan transaksi jual dan pasok dapat dicetak 
sesuai tanggal yang diinginkan. Untuk  backup dan restore database dapat 
dilakukkan kapanpun sesusai yang diinginkan karena waktunya tidak 
terjadwal otomatis.  
 
Kata kunci: Aplikasi toko buku bekas.  
1. PENDAHULUAN 
 
Sistem penjualan yang berjalan 
di toko buku bekas saat ini banyak 
menimbulkan masalah karena 
penginputan data buku masih secara 
manual. Dalam melihat data 
persediaan buku (stok buku) banyak 
memakan waktu dan menimbulkan 
kesalahan data. Masalah lain 
diantaranya masih kesulitan mencari 
buku saat transaksi yang tidak 
didukung dengan tempat yang tertata 
rapi sesuai kategori buku yang ada.  
Pengolahan dan penyimpanan 
data buku dibutuhkan suatu aplikasi 
komputer untuk memudahkan 
kegiatan tersebut. Sehingga aplikasi 
ini dapat digunakan untuk 
mempermudah dalam pencatatan 
transaksi, pencarian buku sehingga 
menjadi lebih praktis, hemat waktu, 
dan dapat menyajikan laporan yang 
tepat dan akurat secara 
terkomputerisasi.  
Berdasarkan latar belakang 
adanya permasalahan dalam 
pengolahan data penyimpanan data 
buku, maka penulis tertarik untuk 
menyusun Tugas Akhir dengan judul 
”Aplikasi Sistem Informasi pada 
Toko Buku Bekas ”. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Artikel atau tulisan dan kegiatan 
yang berhubungan dengan tugas 
akhir ini antara lain: 
Andika Dian Nugraha (2009). 
Dengan judul “Perancangan Sistem 
informasi penjualan koperasi 
mahasiwa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta”. Tugas 
akhir ini membahas tentang 
perancangan aplikasi untuk 
memenuhi kebutuhan  sistem 
informasi yang berkaitan dengan jual 
- beli dan informasi– informasi lain 
yang berhubungan dengan data 
keanggotaan pada koperasi tersebut 
secara offline. 
Hartanto (2013). Dengan judul “ 
Sistem Pengelolaan Administrasi 
Pengepul Berbasis Komputer “. 
Tugas akhir ini membahas tentang 
perancangan aplikasi untuk sistem 
administrasi pengepulan rongsok 
agar mempermudah dan 
mempersingkat kerja dari pengepul. 
Aplikasi dirancang dengan 
menggunakan Program Borland 
Delphi 7.0. secara offline. 
3.   METODE PENELITIAN 
 
Aplikasi Sistem Informasi pada 
Toko Buku Bekas ini dibuat 
menggunakan program NetBeans 
IDE 7.3.1 dan diterapkan secara 
offline. Database dibuat 
menggunakan MySQL. Sebelum 
membuat aplikasi yang harus 
dilakukan adalah menginstal semua 
software yang dibutuhkan. Software 
yang perlu diinstal antara lain adalah 
NetBeans IDE 7.3.1 dan XAMPP 
v3.2.1. 
 
3.1 Analisis Kebutuhan 
Aplikasi sistem informasi pada 
toko buku bekas ini nantinya akan 
terjadi banyak proses pengolahan 
data. Dan yang akan mengolah data 
dengan aplikasi ini, yaitu: petugas. 
Di mana petugas  adalah seseorang 
yang berwenang mengelola sistem 
pengolahan data sistem informasi 
buku.  
Transaksi pasok terjadi saat 
pemasok membawa buku-buku yang 
akan dijual kepada petugas. Petugas 
akan login ke aplikasi dengan 
menggunakan username dan 
password yang dimiliki. Kemudian 
masuk ke sub menu transaksi pasok 
untuk melakukkan proses transaksi 
antara petugas dan pemasok. 
Kemudian di sub menu ini juga 
terdapat tombol laporan transaksi 
pasok yang akan dijadikan arsip oleh 
petugas. 
Transaksi jual terjadi saat 
pembeli ingin membeli buku. 
Kemudian petugas memilih menu 
sub menu data buku untuk melihat 
data yang ada pada toko buku 
tersebut. Disini disediakan kolom 
pencarian dan tabel untuk 
memudahkan pencarian buku yang 
dibutuhkan oleh pembeli. Dan akan 
muncul informasi di tabel buku 
dimana letak rak buku tersebut 
tersimpan. Setelah selesai melihat 
data buku yang dibutuhkan, 
kemudian masuk ke sub menu 
transaksi jual untuk melakukkan 
proses transaksi antara petugas dan 
pembeli. Kemudian di sub menu ini 
juga terdapat tombol laporan 
transaksi jual yang akan dijadikan 
arsip oleh petugas. 
 
Gambar 3.1. Use Case Aplikasi 
Sistem Informasi pada Toko 
Buku Bekas 
 
3.2 Perancangan Proses  
DFD (Data Flow Diagram) 
DFD adalah suatu 
diagram untuk menganalisis arus 
data pada suatu sistem secara 
terstruktur dan jelas. Dengan 
menggunakan notasi atau simbol 
dalam diagram arus data dapat 
membantu komunikasi antara 
analis sistem dengan pemakai 
sistem. Agar memudahkan 
pemahaman suatu sistem secara 
logika dan tingkat kompleksitas 
dari sistem. DFD memiliki 
beberapa simbol, antara lain: 
 
Tabel 3.1. Simbol DFD 
 
Proses sistem informasi pada 
toko buku bekas ini dapat 
digambarkan dengan DFD. 
 
Gambar 3.20. Diagram Konteks 




Gambar 3.21. DFD Level 0 Aplikasi 
Sistem Informasi pada Toko Buku 
Bekas 
 
3.3 Perancangan Sistem 
Tugas akhir ini adalah 
pembuatan aplikasi sistem 
informasi pada toko buku bekas. 
Aplikasi ini dikelola oleh 
petugas yang berwenang 
mengelola sistem pengolahan 
data sistem informasi buku.  
Petugas nantinya akan 
mempunyai login  supaya yang 
bisa masuk dan mengolah data 
hanya petugas. Setelah 
mengakses login petugas masuk 
ke menu utama, dimana pada 
menu utama terdapat menu 
pilihan seperti menu master, 
transaksi, laporan, backup & 
restore dan program. 
Pada menu master terdapat 
sub menu data buku, data 
pemasok, data petugas dan  
keluar. Menu data buku 
fungsinya untuk mengolah data 
buku apa saja yang tersedia, 
mempermudah melihat stok 
buku, memudahkan pencarian 
buku sehingga menghemat 
waktu. Data pemasok berisi 
tentang pengolah data pemasok 
dan data petugas berisi 
pengolahan data petugas.  
Menu transaksi terdapat 
sub menu transaksi pasok dan 
transaksi jual. Transaksi 
mengolah data transaksi yang 
terjadi antara pemasok dan 
petugas . Disini nantinya akan 
ada no saat transaksi, waktu, 
harga barang yang dipasok 
ataupun dijual  dan nantinya 
akan dibuat suatu laporan untuk 
dijadikan arsip-arsip transaksi. 
Dan didalam form terdapat 
tombol untuk mencetak kwitansi 
dari masing-masing transaksi. 
Menu laporan terdapat 
masing-masing laporan untuk 
dijadikan arsip di toko buku 
tersebut. Diantaranya menu 
laporan transaksi jual, laporan 
transaksi pasok, laporan data 
buku, laporan data petugas, dan 
laporan data pemasok.  
Aplikasi ini juga 
dilengkapi menu backup dan 
restore. Backup digunakan untuk 
menyalin database supaya suatu 
saat terjadi kerusakan database 
bisa diperbaiki. Dan menu 
restore untuk mengembalikan 
data hasil backup yang sudah 
disimpan. 
Dan menu yang terakhir 
yaitu menu program, menu 
program hanya berisi tentang 
data pembuat program dan 
penjelasan aplikasi sistem 
informasi pada toko buku bekas 
ini.    
 
Gambar 3.22. Perancangan 
Aplikasi Sistem Informasi 
pada Toko Buku Bekas 
 
3.4 Perancangan Database 
Untuk pembuatan suatu 
aplikasi sistem informasi toko 
buku bekas dibutuhkan suatu 
database, yang berisi tabel-tabel 
yaitu buku, pemasok, petugas, 
transaksi pasok dan transaksi 
jual. Setelah membuat 
perancangan sistem kemudian 
membuat perancangan Entity 
Relationship Diagram (ERD) . 
Dalam diagram nantinya akan 
diisi dengan tabel masing-
masing beserta dengan 
atributnya.  
ERD (Entity Relationship 
Diagram) 
Setelah membuat 
perancangan sistem kemudian 
yang dilakukan adalah membuat 
perancangan ERD. Perancangan 
ERD nantinya yang akan 
menentukan hubungan antara 
tabel-tabel yang ada pada 
database. Dibawah ini adalah 
perancangan ERD untuk aplikasi 




Gambar 3.23. ERD Aplikasi Sistem 
Informasi pada Toko Buku Bekas 
 
3.5  Perancangan Tabel 
 
3.5.1 Perancangan Tabel Buku 
Tabel buku nantinya 
akan digunakan untuk 
menyimpan data semua buku. 
  
Gambar 3.24 Rancangan 
Tabel Buku 
 
3.5.2 Perancangan Tabel  Pemasok 
Tabel Pemasok akan 
digunakan untuk penyimpanan 
data pemasok sebagai identitas.  
 
 
Gambar 3.25 Rancangan 
Tabel Pemasok 
 
3.5.3  Perancangan Tabel 
Userpetugas 
Tabel Petugas akan 
digunakan untuk penyimpanan 
data petugas sebagai identitas. 
 
 
Gambar 3.26. Rancangan 
Tabel Userpetugas 
 
3.5.4  Perancangan Tabel 
Transjual 
Tabel transjual akan 
digunakan untuk penyimpanan 
data transaksi penjualan.  
 
 
Gambar 3.27. Rancangan 
Tabel Transjual 
 
3.5.5 Perancangan Tabel 
Detailjual 
Tabel transjual akan 
digunakan untuk 




Gambar 3.28.  Rancangan 
Tabel Detailjual 
 
3.5.6 Perancangan Tabel 
Transpasok 
Tabel transpasok akan 
digunakan untuk 




Gambar 3.29. Rancangan 
Tabel Transpasok 
 
3.5.7 Perancangan Tabel 
Detailpasok 
Tabel detailpasok akan 
digunakan untuk penyimpanan 
data transaksi pemasokan. 
 
 
Gambar 3.30. Rancangan 
Tabel Detail pasok 
4.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian Aplikasi Sistem 
Informasi pada Toko Buku Bekas ini 
dilakukan setelah aplikasi selesai 
dibuat. Dalam pengujian aplikasi ini 
nantinya akan diiketahui hasilnya 
apakah aplikasi bisa berjalan sesuai 
dengan Use Case Aplikasi Sistem 
Informasi pada Toko Buku Bekas 
yang sudah dibuat. 
 
4.1. Pengujian Hasil Use Case 
Aplikasi 
Pengujian aplikasi ini 
menggunakan laptop Compaq 
Presario CQ40 dengan spesifikasi 
Processor intel Core 2 Duo, Memory 
RAM 2 GB, dan Hard Disk 320 GB. 
Dan hasilnya akan dijelaskan dari 
masing-masing form berikut ini. 
 
4.1.1.  Form Login 
Form login akan tampil pertama 
kali saat aplikasi dijalankan. Setelah 
memasukan username dan 
passsword kemudian tekan tombol 
login. Username dan password 
hanya dimiliki oleh petugas yang 
sudah terdaftar sehingga bisa masuk 
ke form menu utama dari aplikasi ini. 
Form menu login ditunjukan pada 
Gambar 4.1 dan jika gagal login akan 





Gambar 4.1. Form Menu Login 
 
 
Gambar 4.2. Tidak Berhasil 
Login  
 
4.1.2.  Form Menu Utama 
Form menu utama berisi 5 
menu yaitu Master Data, 
Transaksi, Laporan, Program, 
Backup dan Restore. Pada Menu 
master terdapat sub-sub menu. 
Form menu utama ditunjukan 
pada Gambar 4.2 berikut. 
 
Gambar 4.3. Form Menu Utama 
 
4.1.3.  Form Data Buku 
 Form data buku 
berfungsi untuk pengolahan 
data buku dengan mengisi 
kolom-kolom kemudian 
dihubungkan ke database 
yang sudah dibuat.  
 
Gambar 4.4. Form Data Buku 
 
4.1.4.  Form Data Petugas 
 Form data petugas 
berfungsi untuk pengolahan 
data petugas dengan 
mengisi kolom-kolom 
kemudian dihubungkan ke 
database yang sudah dibuat.  
 
Gambar 4.4. Form Data 
Petugas 
 
4.1.5.  Form Data Pemasok 
 Form data pemasok 
berfungsi untuk pengolahan 
data pemasok dengan 
mengisi kolom-kolom 
kemudian dihubungkan ke 
database yang sudah dibuat.  
 
Gambar 4.6. Form Data 
Pemasok 
 
4.1.6.  Form Transaksi 
Pasok 
 Form transaksi pasok 
berfungsi untuk pengolahan 
data transaksi pasok dengan 
mengisi kolom-kolom yang 
tersedia kemudian di 
hubungkan ke database.  
 




Gambar 4.8. Hasil Cetak 
Kwitansi Transaksi Pasok 
 
4.1.7.  Form Transaksi 
Jual 
 Form transaksi jual 
berfungsi untuk pengolahan 
data transaksi jual dengan 
mengisi kolom-kolom yang 
tersedia di form kecuali 
kolom isikan nomor faktur 
untuk mencetak kwitansi, 
bayar dan kembalian, 
kemudian dihubungkan ke 
database yang sudah dibuat. 
Setelah transaksi jual, 
petugas bisa mengisikan 
kolom bayar dari pembeli 
dan melihat kembalian di 
kolom kembalian secara 
otomatis.  
 




Gambar 4.10. Hasil Cetak 
Kwitansi Transaksi Jual 
 
4.1.8.  Form Laporan 
Transaksi Penjualan 















4.1.9.  Form Laporan 
Transaksi Pasok 
 Form laporan 
transaksi pasok berfungsi 
untuk menampilkan laporan 
transaksi pasok.  
 
Gambar 4.13. Form 
Laporan Transaksi Pasok 
 
 
Gambar 4.14. Hasil Cetak 
Laporan Transaksi Pasok 
 
4.1.10.  Form Laporan Data 
Buku 
 Form laporan data 
buku akan tampil ketika 
menekan sub menu laporan 
data buku yang ada di menu 
laporan. Laporan data buku 
dapat dicetak melalui 
printer dan bisa disimpan di 
komputer.  
 
Gambar 4.15. Hasil Cetak 
Laporan Data Buku 
 
4.1.11.  Form Laporan Data 
Petugas 
 Form laporan data 
petugas akan tampil ketika 
menekan sub menu laporan 
data petugas yang ada di 
menu laporan. Laporan data 
petugas dapat dicetak 
melalui printer dan bisa 
disimpan di komputer. 
Laporan data petugas 
memudahkan petugas 
supaya mudah membuat 
laporan data petugas yang 
ada. 
 
Gambar 4.16. Hasil Cetak 
Laporan Data Petugas 
 
4.1.12.  Form Laporan Data 
Pemasok 
 Form laporan data 
pemasok akan tampil ketika 
menekan sub menu laporan 
data pemasok yang ada di 
menu laporan. Laporan data 
pemasok dapat dicetak 
melalui printer dan bisa 
disimpan di komputer. 
Laporan data pemasok 
memudahkan petugas 
supaya mudah membuat 
laporan data pemasok yang 
ada. 
 
Gambar 4.17. Hasil Cetak 
Laporan Data Pemasok 
 
4.1.13.  Form Tentang 
 Form tentang 
berfungsi memberikan 
informasi tentang profil 
pembuat aplikasi. Selain itu 
juga memberi informasi 
fungsi dari aplikasi sistem 
informasi pada toko buku 
bekas. Form tentang dibuat 
sederhana tentang informasi 
yang ada. 
 
Gambar 4.18. Form Tentang 
 
4.1.14. Form Backup dan 
Restore 
Aplikasi ini juga 
dilengkapi menu backup 
dan restore. Backup 
digunakan untuk menyalin 
database supaya suatu saat 
terjadi kerusakan database 
bisa diperbaiki. Dan menu 
restore untuk 
mengembalikan data hasil 
backup yang sudah di 
simpan. Tampilan  form 
menu backup dan restore 




Gambar 4.19. Desain Form 
Backup dan Restore 
  
 
Gambar 4.20. Tampilan 




Gambar 4.21. Tampilan 
Pilih File Database 
 
4.1.15. Menutup Aplikasi 
Aplikasi sistem 
informasi pada toko bekas 
dapat ditutup dengan dua 
cara. Cara yang pertama 
adalah dengan membuka 
menu master data kemudian 
pilih keluar. Cara yang 
kedua adalah dengan klik 
tanda silang di kanan atas 
pada form menu utama. 
 
3.6 Analisa Hasil Use Case 
Aplikasi 
Setelah pengujian hasil use case 
aplikasi sistem informasi pada toko 
buku bekas ini dapat berjalan dengan 
baik dan hasil analisa aplikasi seperti 
berikut: 
1. Aplikasi Sistem Informasi 
pada Toko Buku Bekas ini 
hanya dapat di akses oleh 
user yang mempunyai 
username dan password yang 
sudah terdaftar didalam 
database aplikasi ini. 
2. User dapat mengolah data 
buku, data petugas, data 
pemasok, transaksi jual, 
transaksi pasok, laporan, 
backup dan restore dengan 
mudah karena form yang 
disediakan mudah dipahami 
sehingga aplikasi mudah 
untuk digunakan. 
3. Sistem pencarian buku lebih 
mudah karena data buku 
sudah ada didalam database 
dan disesuaikan dengan 
lokasi rak. 
4. Pembuatan laporan pada 
aplikasi ini mudah karena 
dapat meminta laporan dari 
tanggal yang diinginkan dan 
dapat langsung di-print 
ataupun disimpan ke 
komputer dalam berbagai 
format. 
5. Database akan lebih aman 
karena aplikasi ini 
menggunakan sistem backup 
dan restore, sehingga jika 
terjadi kerusakan maka user 
bisa mem-backup dan me-
restore database aplikasi ini.  
5.  KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisa aplikasi 
yang didapat dari Bab IV maka 
dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Sistem Informasi 
pada Toko Buku Bekas ini 
hanya dapat digunakan oleh 
user yang mempunyai 
username dan password yang 
telah terdaftar didalam 
database aplikasi. 
2. User dapat mengolah data 
buku, data petugas, data 
pemasok, transaksi jual, 
transaksi pasok, laporan, 
backup dan restore dengan 
mudah karena form yang 
disediakan mudah dipahami 
sehingga aplikasi mudah 
untuk digunakan. 
3. Sistem pencarian buku lebih 
mudah karena data buku 
sudah ada didalam database 
dan disesuaikan dengan 
lokasi rak. 
4. Pembuatan laporan pada 
aplikasi ini mudah karena 
dapat meminta laporan dari 
tanggal yang diinginkan dan 
dapat langsung di-print 
ataupun di simpan ke 
komputer dalam berbagai 
format. 
5. Database akan lebih aman 
karena aplikasi ini 
menggunakan sistem backup 
dan restore, sehingga jika 
terjadi kerusakan maka user 
bisa mem-backup dan me-
restore database aplikasi ini.  
 
5.2. Saran 
Dalam pembuatan Aplikasi 
Sistem Informasi pada Toko 
Buku Bekas ini pastinya masih 
jauh dari kesempurnaan karena 
masih banyak kekurangan-
kekurangan didalamnya tentunya 
perlu ada perbaikan dan 
penyesuaian di masa mendatang. 
Untuk itu penulis mempunyai 
beberapa saran yaitu: 
1. Diharapkan adanya 
perubahan-perubahan 
untuk menyempurnakan 
aplikasi seperti ini 
sehingga dapat mengikuti 
perkembangan teknologi 
yang begitu pesat. 
2. Semoga aplikasi ini dapat 
bermanfaat untuk 
mempermudah 
pengolahan data secara 
komputerisasi.  
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